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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran stres para 
karyawan di Jakarta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah 
pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Subjek 
pada penelitian ini sebanyak 412 responden yang terdiri dari 199 laki-laki dan 213 
perempuan, yang mengalami PHK di tengah pandemi COVID-19. Variabel stres pada 
penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress  
Scale (DASS) yang ditranslate dan uji coba oleh Evelina Debora Damanik dari 
Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia yang mengacu pada DASS yang 
dikembangkan oleh Lovibond (1995). 
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik 
deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya kecenderungan stres yang 
berada pada kategori berat sebanyak 192 responden, dengan rata-rata skor sebesar 
27,91. Selain itu, terdapat juga kecenderungan stres berada di kategori berat dilihat 
dari berbagai faktor yang memengaruhi stres. Diantaranya, seperti jenis kelamin, 
status pernikahan, pendapatan, dan perubahan kehidupan. 
 
Kata kunci: Stres, Karyawan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 
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This study aims to find out how the stress of employees in Jakarta affected by 
Termination of Employment in the pandemy of COVID-19. This research uses 
quantitative methods. The sampling technique in this study was purposive sampling 
technique. The subjects in this study were 412 respondents consisting of 199 men and 
213 women, who were laid off in the midst of the COVID-19 pandemic. Stress 
variables in this study were measured using a Depression Anxiety Stress Scale 
(DASS) instrument which was translated and tested by Evelina Debora Damanik 
from the Faculty of Psychology, University of Indonesia, which refers to the DASS 
developed by Lovibond (1995). 
The data analysis method used in this study is descriptive statistics. The 
results of this study indicate the existence of a stress tendency in the heavy category 
of 192 respondents, with an average score of 27.91. In addition, there is also a 
tendency for stress to be in the weight category seen from various factors that 
influence stress. Among them, such as gender, marital status, income, and life 
changes. 
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“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, 
Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.” 
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